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L'objectif de cette intervention était de vérifier si des éléments se rapportant aux vestiges
découverts en 1865 (maçonneries gallo-romaines et sépultures mérovingiennes) lors de la
construction du chemin de fer auraient pu être épargnés par ces travaux, la parcelle étant
située aux abords de l'ancienne gare.
Aucun indice se rapportant à ces découvertes n'a été identifié. Cependant, les sondages
ont  révélé  l'existence  d'au  moins  deux  fosses  non  aménagées  et  datées  du  Hallstatt
ancien,  premiers  témoins  reconnus  concernant  cette  phase  d'occupation  sur  le  ban
communal.
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